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Перепідготовка як один з видів після-
дипломної освіти в системі Міністерства 
внутрішніх справ України та як невід’ємна 
складова загальної освіти набуває в су-
часний час все більшого значення. Тара- 
нов І.Є. вдало вказує на важливість ос віти 
для суспільства: «Одні руїни залишаються 
від суспільства, де постійно зневажають 
освіту і науку. Природний талант, здібності 
людини, не пробуджені освітою, - гинуть. 
Лавиноподібно наростає відтік талановитої 
молоді, яка не хоче жити за межами циві-
лізації. Вироджується не тільки духовна і 
культурна самобутність, але й економічна 
та політична самостійність держави. Інте-
лектуальна криза неодмінно проявляєть-
ся як джерело всіх бід. Некомпетентність 
закріплюється на всіх рівнях і приносить 
чисельні негаразди народу. Лише люди 
інтелектуальної праці можуть і повинні за-
хистити суспільство від невігластва, про-
тиставити йому всі можливості правової 
демократичної держави і солідарності інте-
лектуальних сил» [2].
Освіта дійсно принципово працює на 
майбутнє. Однією з принципово важливих 
і конструктивних ідей в стратегії підвищен-
ня інтелектуального потенціалу нації є ідея 
випереджувальної освіти. Сутність цієї ідеї 
полягає в тому, щоб своєчасно підготувати 
людей для майбутнього.
Європа вже вступила в «епоху знань» зі 
всіма витікаючими культурними, економіч-
ними та соціальними наслідками. Швидко 
змінюються звичні моделі освіти, праці та 
самого життя. Вдалий перехід до економіки 
та суспільства, що базується на знанні, пови-
нен супроводжуватися процесом безперерв-
ної освіти – навчання «довжиною в життя» 
(lifelong learning). Отож, європейські систе-
ми освіти повинні не тільки закласти основу 
для прийдешніх змін, але й самі вони пови-
нні змінитися.
Національна система освіти в змозі в по-
вній мірі забезпечити підготовку висококва-
ліфікованих кадрів Міністерства внутрішніх 
справ України. Невід’ємним компонентом 
національної системи освіти є відомча осві-
та Міністерства внутрішніх справ України, 
основним завданням якої  є  підготовка про-
фесійно орієнтованих правоохоронних ка-
дрів. Саме вона направлена на виконання 
державних замовлень на підготовку кадрів 
для органів та підрозділів внутрішніх справ.
Відомча освіта складає досить розгалу-
жену систему підготовки, яка включає як 
навчання у вищих навчальних закладах Мі-
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ністерства внутрішніх справ України, так і 
післядипломну освіту працівників органів 
та підрозділів внутрішніх справ. Саме піс-
лядипломна освіта впливає на підтримання 
знань, умінь та навичок персоналу органів 
внутрішніх справ на високому рівні. Майже 
неможливо уявити, щоб навчання у вищих 
навчальних закладах підготувало настільки 
кваліфікований персонал, який не потребує 
постійного удосконалення та оновлення ра-
ніше набутих знань. На виправлення «по-
милок» та «недоопрацювань» освіти у вищих 
навчальних закладах спрямована робота 
системи післядипломної освіти.
Виходячи з теорії післядипломної освіти, 
доречно зауважити, що остання є складовою 
філософсько-педагогічної системи безпе-
рервної освіти загалом і одним з елементів 
професійної підготовки працівників органів 
та підрозділів внутрішніх справ України. 
Безперервна освіта – філософсько-педа-
гогічна концепція, відповідно до якої освіта 
розглядається як процес, який охоплює все 
життя людини; аспект освітньої практики, 
визначаючий її як безперервне цілеспря-
моване набуття людиною соціокультурного 
досвіду з використанням всіх ланок освіт-
ньої системи; принцип організації освіти, 
освітньої політики. В теорії та практиці 
безперервної освіти особливо акцентується 
освіта дорослих поза межами базової освіти 
– набуття та підвищення кваліфікації, пере-
підготовка у процесі зміни професії, освіта 
в процесі адаптації до соціальних умов, які 
постійно змінюються, дозвільна освіта і т.п.
Серед функції безперервної освіти умов-
но виділяють компенсаторну (заповнення 
прогалин у базовій освіті), адаптивну (опе-
ративна підготовка та перепідготовка в умо-
вах змін законодавства і оновлення методів 
роботи відповідно до нових соціально-куль-
турних ситуацій) та розвиваючу (задово-
лення духовних потреб особистості, потреб 
творчого росту).
Одна з основних ідей безперервної осві-
ти – розширення та диверсифікація освітніх 
послуг, які доповнюють базову шкільну або 
вузівську освіту. Цим признається неспро-
можність чи недостатність базової системи 
навчити людину всьому, що їй прийдеться 
робити впродовж всього трудового життя. 
В певній мірі безперервна освіта прирівню-
ється до освіти дорослих, так як мова йде 
про різноманітні форми перепідготовки, 
підвищення кваліфікації та культурного рів-
ня осіб, які перевищили звичайний вік базо-
вої освіти [3].
Професійна підготовка визначається 
як процес організований та безперервний, 
спрямований на оволодіння працівником 
органів внутрішніх справ знань, умінь та на-
вичок необхідних для виконання функцій 
правоохоронця. Порядок проходження і 
проведення професійної підготовки особо-
вого складу органів внутрішніх справ визна-
чається Наказом Міністерства внутрішніх 
справ України від 25.11.2003 №1444 «Про 
організацію професійної підготовки з ря-
довим та начальницьким складом органів 
внутрішніх справ»[5], де вказуються такі 
основні види навчання, а саме: початкова 
підготовка; підвищення кваліфікації; пере-
підготовка; службова підготовка; стажуван-
ня; навчання в аспірантурі, ад’юнктурі та 
докторантурі; самостійна підготовка. Керів-
ник кожного підрозділу або органу внутріш-
ніх справ несе персональну відповідальність 
за належний рівень службової та професій-
ної підготовки особового складу підрозділу.
Результати навчання в системі професій-
ної підготовки знаходять своє відображення 
у сертифікаті про проходження початкової 
підготовки, свідоцтві про підвищення квалі-
фікації, в системі перепідготовки – у картці 
обліку професійної підготовки. Ці докумен-
ти є основними документами, що підтвер-
джують професійний рівень співробітників. 
Показники службової та професійної підго-
товки враховуються при направленні спів-
робітників до вищих навчальних закладів, 
при атестації, просуванні по службі та при-
своєнні чергових спеціальних знань.
Отже, система післядипломної освіти в 
Міністерстві внутрішніх справ України ві-
діграє важливу роль під час проходження 
служби рядовим та начальницьким складом 
органів внутрішніх справ. Саме безперерв-
ність підготовки особового складу у закладах 
післядипломної освіти і забезпечує необхід-
ний професійний рівень працівника органів 
внутрішніх справ на фоні будівництва мо-
лодої держави, а разом з тим і недосконалої 
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системи виконавчої влади, до якої належить 
і Міністерство внутрішніх справ України.
Перепідготовка кадрів є одним з еле-
ментів післядипломної освіти, хоча в умо-
вах реформування державної влади, а саме 
системи органів внутрішніх справ, та світо-
вих фінансових криз увага, якої заслуговує 
дана складова, значно занижена, так як про-
цес перепідготовки вимагає значних коштів 
від Міністерства внутрішніх справ України. 
В сучасних умовах процес перепідготовки 
правоохоронних кадрів випадає з проце-
су призначання на посади, які потребують 
нових спеціальних знань, умінь та навичок, 
додаткової або іншої професії. Більшість 
випускників вищих навчальних закладів 
Міністерства внутрішніх справ України піс-
ля отримання диплому по вищу освіту на-
правляються до комплектуючих органів 
внутрішніх справ, де призначаються на 
вільні посади, не враховуючи спеціальність 
випускників. Саме в цей момент і повинна 
проводитись перепідготовка випускника. 
Існує така практика, коли молодий спеці-
аліст, прибувши за призначенням, перше, 
що чує від керівника це те, що потрібно за-
бути все чому вчили у вищих навчальних 
закладах, оскільки під час роботи все зовсім 
по-іншому. Така зневага до знань випус-
кників зводить нанівець мету відомчої осві-
ти Міністерства внутрішніх справ України. 
Доречно проводити оновлення тематичних 
та навчальних планів для курсантів Мініс-
терства внутрішніх справ України у зв’язку 
зі змінами законодавства та появою нових 
методів та способів виконання поставлених 
службовою необхідністю задач, залучати до 
проведення навчальних занять працівників 
структурних підрозділів органів внутріш-
ніх справ. Таке залучення не повинно мати 
формальний характер. Підготовка кваліфі-
кованих кадрів для системи Міністерства 
внутрішніх справ України повинна бути за-
вданням не тільки для навчальних закладів, 
але й для структурних підрозділів, що заці-
кавлені у підготовці кваліфікованих спеціа-
лістів, які відповідають вимогам сучасності у 
боротьбі зі злочинністю.
Під перепідготовкою необхідно розумі-
ти один з видів навчання, що здійснюєть-
ся з метою одержання особами рядового та 
начальницького складу органів внутрішніх 
справ нової спеціальності або в разі їх пере-
міщення на іншу роботу, виконання якої по-
требує нових знань, умінь та навичок. Для 
більш чіткого розуміння поняття «перепід-
готовка» необхідно взяти до уваги наступне: 
при її організації слід виходити з того, що 
працівник вже засвоїв основу професійної 
діяльності в тій чи іншій трудовій сфері і 
йому необхідно засвоїти лише специфіку но-
вої ланки певної діяльності [6].
Перепідготовка – це отримання іншої 
спеціальності на основі здобутого раніше 
освітньо-кваліфікаційного рівня та практич-
ного досвіду. Для повного розуміння цього 
поняття необхідний аналіз таких критеріїв 
як спеціальність та освітньо-кваліфікацій-
ний рівень.
Спеціальність – комплекс  набутих лю-
диною знань і практичних навичок, що дає 
їй можливість займатися певним родом за-
нять у якійсь галузі діяльності. Саме набут-
тя іншої спеціальності під час проходження 
курсів перепідготовки працівників органів 
та підрозділів внутрішніх справ є ключовим 
аспектом. Виходячи з цього слід зауважити, 
що перепідготовка орієнтована на зміну спе-
ціальності, що означає повне перенавчання 
особи. Спеціальність працівника – це такий 
критерій професійної придатності до пев-
ного роду занять, який вказує на навички, 
знання та уміння, які особа набула під час 
проходження навчання; які службово-опе-
ративні завдання здатна виконувати. 
Перепідготовка – це не лише зміна спе-
ціальності, це більш кардинальний процес, 
що включає не тільки зміну спеціальності, 
але і професії, що докорінно змінює напря-
мок роботи особи. Важко визначити, яке з 
понять, а саме: професія чи спеціальність, 
є більш ширшим. Досить усталеним стало 
словосполучення «професія правоохорон-
ця», що свідчить про те, що професія є більш 
ширшим поняттям, таким, що охоплює  спе-
ціальність. З іншого боку, спеціальність не 
завжди повністю визначає подальшу про-
фесію особи, а особливо працівника органів 
внутрішніх справ, наприклад, правознавець 
за спеціальністю в підрозділах та органах 
внутрішніх справ може обирати собі кон-
кретну професію, а саме: професію слідчого, 
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дізнавача, працівника підрозділу кадрового 
забезпечення і т.п. Така ситуація свідчить 
про те, що поняття спеціальності є осново-
положним у виборі професії. Узагальнюючи 
вказані міркування, можна зробити висно-
вок, що поняття професій та спеціальності 
хоча і схожі за своїм значенням, але вико-
нують зовсім різні функції, і визначають від-
повідно безпосередній вид діяльності, яким 
займається особа, та можливі варіанти ви-
бору сфери діяльності в певних обмежених 
знаннями рамках. 
Перепідготовка хоча і направлена на 
зміну спеціальності, але процес навчання 
проводиться на основі раніше набутого осо-
бою освітньо-кваліфікаційного рівня. Ст. 30 
Закону України « Про освіту» від 23 травня 
1991 року визначає чотири освітньо-квалі-
фікаційних рівні: кваліфікований робітник, 
молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст і 
магістр (останні визначені на одному рівні) 
[7]. Закон України «Про вищу освіту» ви-
значає освітньо-кваліфікаційний рівень ви-
щої освіти як характеристику вищої освіти 
за ознаками ступеня сформованості знань, 
умінь та навичок особи, що забезпечують її 
здатність виконувати завдання та обов’язки 
(роботи) певного рівня професійної діяль-
ності.[8] Отже, процес здобуття іншої спеці-
альності базується на тому рівні підготовки 
(освітньо-кваліфікаційному рівні), який осо-
ба вже здобула, що і свідчить саме про пере-
підготовку, а не підготовку.
В теорії вказується, що перепідготовка 
організована на підприємствах, які орієн-
товані в своїй кадровій політиці на власну 
робочу силу. Необхідність в перепідготовці 
викликана такими процесами, як вивіль-
нення працівників та їх планове просування 
по службі. Слід мати на увазі, що перепід-
готовка стосується не тільки робітників, що 
вивільнюються, а й робочої сили при фор-
муванні ряду професій широкого профілю. 
У цьому випадку перепідготовка повинна 
тісно пов’язуватися з професійно-кваліфіка-
ційним просуванням працівників, а основна 
її форма – це навчання суміжним та іншим 
професіям.
Особливість перепідготовки кадрів – у 
контингенті працівників, яких вона охо-
плює. Це в основному працівники середніх 
і старших вікових груп, які пропрацювали 
певний час за певною професією, що накла-
дає свою специфіку на навчання.
Перепідготовка організовується у ви-
щих навчальних закладах системи Міністер-
ства внутрішніх справ України або інших 
центральних органів виконавчої влади, які 
мають відповідну ліцензію Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України. За-
кон України «Про освіту» визначає, що за 
результатами акредитації закладів післяди-
пломної освіти Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту України разом з Міністер-
ством внутрішніх справ України: визначає 
відповідність освітніх послуг державним 
стандартам певного освітньо-кваліфікацій-
ного рівня за напрямами (спеціальностями); 
надає  право видачі документа про освіту 
державного зразка; встановлює рівень акре-
дитації навчального закладу; надає певну 
автономію навчальному закладу відповідно 
до отриманого статусу; інформує громад-
ськість про якість освітньої та наукової ді-
яльності вищих навчальних закладів; вирі-
шує  в установленому порядку питання про 
реорганізацію вищого навчального закладу 
з наданням відповідного статусу або його 
ліквідацію.
Зміст перепідготовки у вищих навчаль-
них закладах Міністерства внутрішніх справ 
України для кожної категорії працівників 
визначається навчальними, тематичними 
планами і програмами, які розробляються 
навчальними закладами відповідно до дер-
жавних стандартів вищої освіти. Для більш 
ефективного та якісного надання освітніх 
послуг у сфері перепідготовки кадрів необ-
хідно проводити моніторинг потреб замов-
ників, аналіз раніше набутих знань та освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня. Зрозуміло, що 
розробка тематичних планів та методичних 
матеріалів є основоположним моментом в 
підготовці закладів перепідготовки. Роз-
робка навчальних програм повинна про-
водитись по-різному для осіб з різними спе-
ціальностями, освітньо-кваліфікаційними 
рівнями. Проведення моніторингів різних 
рівнів системи вищої освіти є запорукою 
якісного проведення перепідготовки, адже 
процес зміни спеціальності має у своїй осно-
ві заміну попередньої, яка в свою чергу за-
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лишила відбиток на звичках особистості. 
Отже, завданням і головним аспектом, що 
враховується при складанні навчальних та 
тематичних планів, методичних рекоменда-
цій для проведення перепідготовки право-
охоронних кадрів, є побудування системи 
знань, враховуючи попередні спеціальність 
та освітньо-кваліфікаційний рівень, давність 
і якість раніше набутої  освіти, потреби за-
мовників кадрів та ситуацію постійної зміни 
актуальних напрямків підготовки. Побудо-
ва нових знань, отриманих під час перепід-
готовки, повинна мати під собою «фунда-
мент, якій ніколи не трісне». Тобто раніше 
набуті знання повинні бути основою для 
нових, особа повинна користуватися ними 
як допоміжними, а не основними. 
Важливим моментом в підготовці на-
вчального матеріалу мають бути пропозиції 
практичних органів та підрозділів внутріш-
ніх справ України, що надаються до закла-
дів освіти.
Перепідготовці підлягають особи серед-
нього та старшого начальницького складу 
органів внутрішніх справ України, вико-
нання функціональних обов’язків яких по-
требує опанування іншої або додаткової 
спеціальності. Це свідчить про те, що по 
суті перепідготовка – це не лише заміна од-
нієї спеціальності на іншу. Перепідготовка 
спрямована на розширення спеціальних 
вмінь, знань і навичок необхідних для ви-
конання службових обов’язків шляхом на-
буття додаткової або іншої спеціальності. Як 
бачимо, в Положенні «Про організацію піс-
лядипломної освіти»[11] зазначено, що пе-
репідготовці підлягають лише особи серед-
нього на старшого начальницького складу, 
що свідчить про те, що молодший началь-
ницький склад системи органів внутрішніх 
справ залишається без уваги. Необхідним 
є впровадження курсів перепідготовки для 
осіб молодшого начальницького складу за 
місцем проходження служби, які будуть 
проводитись під керівництвом безпосеред-
нього начальника. Хоча важко такий процес 
буде назвати перепідготовкою, адже особи 
молодшого начальницького складу здебіль-
шого не мають вищої освіти. Виходом з такої 
ситуації може стати лише створення такої 
підсистеми післядипломної освіти органів 
внутрішніх справ України як перепідготов-
ка працівників молодшого начальницького 
складу.
Перепідготовка – це одна з основних 
оперативних складових кадрової політики 
органів внутрішніх справ, що забезпечує 
покривання кадрових потреб за допомо-
гою переробки одних спеціалістів, професі-
оналів у кваліфікованих працівників іншої 
спеціальності. Такий процес потребує не 
настільки великих коштів та часу як почат-
кове навчання в закладах вищої освіти Мі-
ністерства внутрішніх справ України, що 
вказує на оперативність проведення пере-
підготовки, а саме швидку і якісну зміну чи 
доповнення спеціальності працівника. Саме 
цим пояснюється виконання такої функції 
перепідготовки як адаптивна. Пристосуван-
ня до постійних змін законодавства у проце-
сі побудови правової держави і формування 
громадянського суспільства, забезпечення 
розумного управління кадровими проце-
сами, в основному в процесі розширення 
профілю або спеціальності, необхідності до-
даткової спеціальності та кваліфікації, саме 
таке завдання покладено на процес пере-
підготовки працівників органів внутрішніх 
справ України.
Ситуація в правоохоронних органах 
склалася така, що протягом довгого відрізку 
часу важко пропрацювати на одній посаді, 
що призводить до постійного пересування 
по службі як по вертикалі, так і по гори-
зонталі. Це визвано нестабільністю політи-
ки в галузі внутрішніх справ, постійними 
кадровими змінами в апараті Міністерства 
внутрішніх справ України, головних управ-
ліннях внутрішніх справ і т.п. Саме така си-
туація унеможливлює високоякісну роботу 
правоохоронних органів та підрозділів, так 
як працювати по півроку на одному місці 
і переводитись на інше, де необхідна інша 
спеціальність, досить важко. Людина по-
требує певного часу для нових змін, в тому 
числі і зміни місця роботи. Процес перепід-
готовки відходить на другий план і тому ви-
сокоякісної роботи від таких працівників не 
можна вимагати, сподіваючись лише на їх 
власне бажання самовдосконалюватись.  
Виходячи з міжнародної концепції піс-
лядипломної освіти важливим напрямком 
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підготовки кваліфікованого спеціаліста, ін-
телектуально-розвиненої особистості є само-
освіта. Визначати самоосвіту обов’язковою 
складовою системи післядипломної освіти не 
зовсім доречно, адже по суті післядипломна 
освіта – це обов’язковий процес проходжен-
ня навчання направлений на удосконален-
ня, заміну або доповнення знань та навичок 
особистості. Самоосвіта представляє процес 
інтелектуально-технічного, духовного, твор-
чого та професійного розвитку особи. 
В Європі склалася така парадигма, що 
післядипломна освіта є «короною освіти». 
Саме таке визначення яскраво відображає 
положення системи післядипломної освіти в 
системі національної освіти. Як корона ви-
магає від її власника постійного утримання 
влади при собі, так і постійне професійне 
удосконалення навичок і знань, підготов-
леність до суспільних змін, відповідність 
сучасним умовам праці вимагають від пра-
цівників правоохоронних органів постійної 
роботи над собою не тільки шляхом набуття 
професійних знань, але і шляхом постійного 
підвищення інтелектуального, духовного та 
творчого потенціалу, як вихованої, культур-
но розвиненої особистості правоохоронця. 
Зважаючи, що безперервна освіта в 
системі органів внутрішніх справ знахо-
дить своє відображення в процесі після-
дипломної освіти, перепідготовка являє 
собою один з методів безперервного вдо-
сконалення професійних навичок, знань та 
умінь. Морально-вольові якості працівни-
ків правоохоронних органів спрямовані на 
підбурювання особистості до набуття знань, 
реалізації можливості  покращити свій про-
фесійний рівень, удосконалити методи та 
способи виконання покладених на міліцію 
завдань, є одним із основник критеріїв при 
призначенні на певні посади. Керівний апа-
рат використовує таку кадрову політику, яка 
визначає, що працівник, який призначаєть-
ся на посаду в майбутньому здатний навча-
тися, покращувати свої уміння, розширяти 
сферу можливості виконання додаткових 
службово-функціональних обов’язків, і на-
далі здатний набути належний рівень про-
фесійної майстерності для просування по 
службі. Саме прагнення особи змінюватись, 
реалізовувати свій професійний потенціал і 
бажання відповідати вимогами для призна-
чення на іншу посаду повинні стимулюва-
ти працівників правоохоронних органів до 
проходження перепідготовки.
«Розвиток відомчої системи освіти Мі-
ністерства внутрішніх справ України у на-
прямку всебічного забезпечення потреб 
замовників висококваліфікованих кадрів 
можливий лише за реалізації проведення 
експертизи відомчого нормативно-правово-
го забезпечення у сфері освіти з метою при-
ведення його у відповідність до Конституції 
та законів України».[4] Нажаль нормативна 
база,  що регламентує систему відомчої осві-
ти Міністерства внутрішніх справ України, а 
тим самим і післядипломну освіту в органах 
внутрішніх справ, має досить недосконалий 
вигляд, особливо в порівнянні з чинним за-
конодавством про освіту. Таким чином, вра-
ховуючи сучасні тенденції розвитку системи 
післядипломної освіти в світі, як одного з 
провідних способів забезпечення підготов-
ки висококваліфікованих кадрів у різних 
сферах життєдіяльності суспільства, варто 
провести деякі зміни в системі нормативно-
правового регулювання вказаних відносин.
Потреба в постійній перепідготовці ка-
дрів пов’язана з об’єктивним процесом змі-
ни якісних та кількісних параметрів вико-
нуваних службово-оперативних обов’язків 
під час проходження служби в органах 
внутрішніх справ України в процесі зміни 
умов праці, становлення країни як правової 
держави. Економічною функцією перепід-
готовки є, перш за все, забезпечення від-
повідності якості робочої сили з якісними 
характеристиками нормативно-правової 
бази, яка регулює відносини в сфері відо-
мчої післядипломної освіти Міністерства 
внутрішніх справ України. Під якістю ро-
бочої сили розуміється сукупність професій-
них здібностей та особистісних характерис-
тик робітника, які необхідні для виконання 
конкретних трудових операцій в процесі 
виконання своїх службових обов’язків, які 
задовольняють потреби суспільства. Важли-
вим моментом є невід’ємність економічної 
функції від самого процесу проходження пе-
репідготовки. Саме на ефективне та якісне 
виконання службових функцій направлена 
будь-яка система освіти, саме на економію 
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коштів за рахунок якості виконання робо-
ти, а не кількості. Саме таке переконання 
сучасних керівників Міністерства внутріш-
ніх справ України і призвело до значного 
реформування органів та підрозділів вну-
трішніх справ України. Кількість не за-
вжди означає якість. Висунення на перший 
план можливості до розвитку працівника 
забезпечує сталий та ефективний процес 
спонукання до вдосконалення себе як ква-
ліфікованого працівника. Це зумовлено, на-
самперед, особливо у чоловіків, природним 
інстинктом змагальності, бажання бути кра-
щим серед інших. В професійній сфері за-
собами підняття свого авторитету та іміджу 
не повинні бути матеріальні цінності або 
родинні зв’язки, саме рівень професійної 
майстерності визначає кращих. Отож, пере-
підготовка за своєю природою являє собою 
просто природжений потяг до розширення 
меж свого кругозору, і в професійній діяль-
ності також. 
За своєю сутністю перепідготовка пра-
цівників органів внутрішніх справ України 
являє синтез таких понять як початкова 
підготовка та підвищення кваліфікації. Ви-
ділення перепідготовки в окремий елемент 
післядипломної освіти дає змогу працівни-
кам органів внутрішніх справ України по-
вністю розкрити свій професійний потенці-
ал, як кваліфікованого працівника системи 
Міністерства внутрішніх справ України за-
галом. Процес перепідготовки змушує особу 
розширити обрій вже набутих знань, умінь 
та навичок, але не в якому разі не заміни-
ти існуючі знання. Варто зазначити, що за 
рівнем професійної обізнаності та майстер-
ності працівники органів внутрішніх справ, 
які пройшли перепідготовку, у порівнянні з 
тими працівниками, які тільки набули спе-
ціальність шляхом навчання у вищих на-
вчальних закладах Міністерства внутрішніх 
справ України, тобто мають лише одну спе-
ціальність, значно перевершують останніх. 
Можна зробити висновок, що працівники, 
що мають більше досвіду роботи за іншою 
спеціальністю мають більше перспектив у 
просуванні по службі. Основним завдання-
ми міліції, як зазначено в Законі України 
«Про міліцію» є забезпеченні правопоряд-
ку та захист прав і свобод громадян краї-
ни і працівник органів внутрішніх справ 
зобов’язаний їх виконувати тим чи іншим 
чином. Виходячи з цього особа, яка має на-
вики роботи в декількох сферах службової 
діяльності міліції, здатна вносити новизну 
в методи роботи на новій посаді[9]. Отже 
для працівника перепідготовка має бути не 
марнуванням часу, як деякі вважають, а по-
штовхом до реалізації життєвих цілей у тру-
довій діяльності.
Бесчасний В.М. зазначає, що в даний 
час в Україні склалася така парадигма, що 
на курси перепідготовки направляються в 
більшості випадків особи, які щойно при-
значені на посаду, або співробітники пенсій-
ного віку. Це пояснюється небажанням ке-
рівників структурних підрозділів відлучати 
від роботи тих працівників, яким це реаль-
но необхідно через неможливість їх заміни 
на робочому місці у зв’язку з обмеженістю 
спеціалістів відповідної кваліфікації [10].
Людина є головним здобутком суспіль-
ства, і, отже, центральним елементом всієї 
політичної діяльності. Соціально-економіч-
ні та політичні зміни, що мають місце на по-
чатку ХХІ ст. призвели до переоцінки жит-
тєвих пріоритетів в суспільстві, вимагають 
інформатизації суспільства, в якому основу 
економіки складають нематеріальні товари 
та послуги, а знання та уміння набувають 
першоступеневе значення. В такому світі 
змін люди самі відповідальні за свій успіх, 
і самі є господарями своєї долі. Загалом, 
існування значимого мотиву в житті лю-
дини підштовхує її до значних звершень. 
В країні, де працівники правоохоронних 
органів цінують свою посаду, прагнуть до 
удосконалення і розвитку свого внутріш-
нього світу ніколи не буде дефіциту ква-
ліфікованих кадрів для роботи в органах 
внутрішніх справ. Перепідготовка допо-
магає особі відтворити свій культурний та 
духовний потенціал, так як всі роблять по-
милки і у виборі спеціальності також можна 
помилитися, спочатку віддано працювати, 
а згодом недбало виконувати функціональ-
ні обов’язки. Саме перепідготовка, як один 
з основних елементів післядипломної осві-
ти в органах внутрішніх справ України, дає 
можливість до зміни або доповнення набу-
тої спеціальності, щоб працювати хотілось. 
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Мотивація до підвищення майстерності 
здобуття нових знань повинна підштовху-
вати не тільки працівника до покращення 
свого інтелектуального рівня, але і робо-
тодавця до якісного підбору кандидатів на 
службу з врахуванням посиленого прагнен-
ня до самовдосконалення працівника.
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